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На сегодняшний день – непрерывное образование или другими сло-
вами «образование, длиною в жизнь» – это ответ на вызов быстроменяю-
щегося мира. Для современного общества характерна ориентация на чело-
веческий капитал – знания и опыт человека (профессионала), а также воз-
можность получения их в любом возрасте. 
В сегодняшних условиях невозможно быть привлекательным для ра-
ботодателя и конкурентоспособным на рынке труда, если не учиться на 
протяжении всей профессиональной деятельности и вообще всей жизни. 
Человек в современном мире должен не только обладать определенным 
количеством знаний, но и уметь эти знания постигать (уметь учиться): в 
первую очередь – искать и пользоваться необходимой информацией, ис-
пользовать при этом самые разнообразные источники информации; во-
вторых – постоянно стремиться приобретать дополнительные знания и со-
вершенствовать уже имеющиеся, осваивать новые компетенции. Конку-
ренция на рынке труда и профессий очень высока, поэтому необходимо 
постоянно подтверждать, повышать и укреплять свой профессиональный 
статус 8.  
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Обозначенные современные тенденции обусловили новый виток по-
пулярности и развития непрерывного образования, концепция которого за-
родилась еще в первой половине XX века, а в советской науке его распро-
странение пришлось на 60–70-е годы ХХ века [7]. Сегодня именно непре-
рывное образование должно стать стилем жизни человека, стремящегося к 
максимальной реализации своего личностного и профессионального по-
тенциала 6, к самореализации и самоактуализации, выработке индивиду-
ального стиля жизнедеятельности. У специалистов, которые постоянно 
учатся, отмечаются более высокие показатели целеустремленности, пред-
принимательской активности, интеллектуального потенциала, лидерских 
качеств, организаторских способностей, они ориентированы на достиже-
ние целей [2]. Непрерывное образование позволяет личности (профессио-
налу) преодолеть междисциплинарные границы, проявить готовность рас-
ширить рамки сформировавшегося профессионального опыта [4]. 
Основной целью непрерывного образования является не то, чтобы 
учить человека всю жизнь, а чтобы он учился сам. Это означает, в первую 
очередь, пересмотр целей и содержания обучения, его ориентацию на не-
прерывное формирование у обучающихся, начиная с дошкольного и сред-
него общего образования, готовности к саморазвитию и самообразованию, 
гибкости и мобильности, рефлексивности, адаптивности, способности к 
самоорганизации и самосовершенствованию. Именно эти индивидуально-
психологические особенности личности являются основополагающими для 
развития транспрофессионализма человека, а непрерывное образование 
является гарантом этого развития.  
Важно отметить: главный тренд современного мира – неопределен-
ность. Это означает, что базовое профессиональное образование может ут-
ратить свою силу и значение и не гарантировать человеку ожидаемую тру-
довую занятость. Для того, чтобы избежать неуспешности, психической 
напряженности, неуверенности в себе и своем профессиональном буду-
щем, нужно при планировании и прогнозировании профессионального бу-
дущего учитывать возможность непрерывного образования и стремиться к 
формированию у личности транспрофессиональных компетенций. Ведь 
транспрофессионализм и непрерывное образование – это путь в сторону 
расширения своих знаний. Как отмечает доктор психологических наук, 
профессор МГУ Т.Ю. Базаров: «Узкие специалисты обречены. Они нужны, 
но больше того, что имеют сейчас, получать не будут. Специализация хо-
роша, когда учишься. За пять лет изучите своё дело до совершенства. Сле-
дующие пять лет положите на освоение смежных профессий. Только так 
можно стать транспрофессионалом» [1]. 
Транспрофессионализм – это одновременное сосуществование и со-
четание нескольких видов профессиональных квалификаций, приобретае-
мых по индивидуальным образовательным траекториям в основном и до-
полнительном профессиональном образовании, а также на протяжении 
всей профессиональной жизни субъекта. Он не отрицает значимости на-
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чальной, базовой профессии, а способствует выходу за ее пределы, обога-
щает ее знаниями, компетенциями и технологиями из других профессио-
нальных видов деятельности [3]. Транспрофессионализм характеризуется 
стремлением достичь большего, выйти из зоны комфорта и добиться более 
значительного результата даже через преодоление значительных трудно-
стей, тесно связанными с социальным взаимодействием, сотрудничеством 
и командной работой. 
Исследованию транспрофессионализма посвящены труды Э.Ф. Зее-
ра. Терминологически к транспрофессионализму наиболее близки понятия 
профессиональной многомерности и многозадачности [5]. 
Феномен профессиональной многомерности исследуется в работах 
А.В. Дорофеева, Р.Р. Зиганшиной, Е.М. Иванова, А.Ф. Латыповой, А.А. 
Остапенко, Ф.Г. Ялалова и ряда других ученых.  
Феномен «многозадачность» (мультитаскинг) изучается в зарубеж-
ной психологии уже более 20 лет (Д. Левитин, К. Лох, Г. Уилсон и др.) и 
понимается как способность эффективно решать несколько задач одно-
временно. При этом учеными отмечается, что многозадачность наносит 
ущерб личности, т.к. приводит к ухудшению запоминания, трудностям в 
обработке информации, снижению интеллекта и креативности. Д. Крен-
шоу убедительно доказывает, что многозадачность существенно снижает 
эффективность работы и портит отношения с коллегами и близкими 
людьми [9]. 
Таким образом, современный мир – мир транспрофессионалов, ста-
новление которых возможно в процессе непрерывного образования, ори-
ентированного, прежде всего, на развитие транспрофессиональных ка-
честв, а затем и транспрофессиональных компетенций у человека, обеспе-
чивающих возможность действовать в условиях неопределенности, нарас-
тающего разнообразия и сложности, готовность к самоорганизации и са-
моразвитию, способность критически и системно мыслить, мотивацию к 
обучению и самообучению в течение всей жизни, развитый социальный 
интеллект. 
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В эпоху формирования современного высокотехнологичного произ-
водства корпоративное обучение персонала промышленных предприятий 
приобретает все большее значение, так как использование современных 
технологий требует достаточно высокого уровня квалификации персона-
ла [2]. 
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» дина-
мично развивается, ежегодно увеличивается объем реализованной продук-
